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SECCION OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que se efectúe por la casa Thomsón
Iloustón Ibérica sin las formalidades de su
basta, corno caso comprendido en la excep
ción cuarta del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
la transformación de la estación radiotele
gráfica del antiguo sistema «Telefunken» que
hoy tiene á cargo el crucero Reina Regente,
por otro del nuevo sistema de «chipas sono
ras», cuyo importe asciende, montaje inclui
do, á la cantidad de catorce mil novecientos
francos.
Dado en Palacio á ocho de julio de mil
novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
1
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Minisíro de Marina
para adquirir de la casa Siemens Schuckert,
sin las formalidades de subasta, como caso
comprendido en la excepción séptima del ar-.
tículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, el alumbrado de gala del crucero firin(Li
Regente, cuyo importe asciendo á la cantidad
de diez mil seiscientas pesetas.
Dado en Palacio á ocho de julio de mil
novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
Habiéndose padecido un error de caja en los nombres qué
aparecen en los siguientes reales decretos publicados en el
DIARIO OFICIAL número 150, se reproducen debidamente recti
ficados.
A propuesta del Ministro de Marina, dé
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz do la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
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eo, á Sir maigo Thomas K. C. B., súbdito in
glés.
Dado en Palacio á ocho de julio de mil
novecientos diez.
ALFONSO
ElMinistro deMarina,
Diego Arias de Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Merito Naval con distintivo blan
co, á Sir Trevor Dawson, K. T., súbdito in
glés.
Dado en Palacio á ocho de julio de mil
novecientos diez.
El Ministro de Marina,
niego Arias de Miranda.
illoh 11711b.
ALFONSO
REALES ORDENES
INSPECCIÓN CENTRAL
DE LAS NUEVAS CONSTRUCCÍONES NAVALES
Pasado á informe del Consejo de Estado el expe
diente incoado en esa Inspección Central, sobre la
aprobación del contrato parcial celebrado por la S. E.
de C. N para la adquisición de los blindajes con desti
no á los nuevos acorazados y el relativo al abono del
plazo décimo del número 2 de éstos, dicho Alto Cuer
po, lo evacua en los términos siguientes:
«Excmo. Sr.: Remitido por Y. E. á informe de este Con
sejo en virtud de real orden fecha 24 de mayo último, los ad
juntos expedientes relativos á la moción formulada por la
S. E. de C. N. para que se apruebe la totalidad del contrato
de blindajes por aquélla celebrado y á que se le abone el pla
zo décimo correspondiente al acorazado número 2 de los que
debe construir, resulta: Que habiendo aprobado elMinisterio)
de Marina por real orden de 2 de diciembre de 1909 el con
trato de blindaje para el primer acorazado á fin de que sur
tiese los efectos correspondientes solicitó dicha Sociedad
que. como exclarecimiento o ampliación de la citada real
orden se hiciera extensiva la aprobación á la totalidad (le!
contrato por la misma celebrado con las casas Armstrong,
Vickers y Brown, compresivo de los blindajes para los tres
acorazados que han de construirse p,gr la Sociedad, aunq ue
sólo surtiese sus efectos para el 1.° de ellos á los fines del
cobro del plazo 10.° ya efectuado, pues no quería reivindicar
el derecho que pudiera asistirle para cobrar los otros plazos
iguales correspondientes á los dos acorazados restantes, apo
yando su solicitud en que si bien en las claúsulas de su con
trato con las expresadas casas, se prevé que el compromi
so con ellas adquirido, quede limitado al suministro de blin
daje para el primer acorazado y la mitad del correspondien
te al segundo si se estableciere en España la fabricación de
blindajes en los términos que expresa la real orden de 4 de
febrero de 1909, que, con su aceptación por la Sociedad en
20 de marzo siguiente, forma parte del contrato con el Es
tado (págs. 210 y 221), como esto es sólo una condicional,
es indudable qur su contrato con las casas inglesas referi
das está hecho en firme y completo para los blindajes de los
tres acorazados. —La Inspección Central de las nuevas cons
trucciones navales dice á propósito de la pretensión ante
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rior, en armonía con lo que indicó al tratar de otra análonreferente al contrato para construcción de la artillería de lbosacorazados, que el importe de lo que con arreglo á tal pretensión tendría que recibir la Sociedad, excede de sus garaudas efectivas para con el Estado y como, además, existen las restricciones que en cuanto al blindaje impone lacláusula indicada por la Sociedad y la que contiene la cláusula del contrato, estableciendo que «los blindajes han de
ser de la mejor calidad que emplee el Almirantazgo británi
co cuando se ordene su fabricación», lo cual indica la posibilidad de variar sus condiciones hasta entonces, dados los
progresos de la industria añadiendo la misma cláusula quelos contratos Sean aprobados por el Ministerio, de lo que sededuce que han de ser varios 6 al menos considerarse comota!es, procede que se fijen por la Jefatura de Construccioneslas fechas en que deban tener lugar las aprobaciones res
pectivas de los contratos de blindajes de las dos mitades del
segundo) acorazado y de la totalidad deltercero, averiguan--,do también las condicioneS que el Almirantazgo inglés exi
ge para la inspección y recibo de los mejores blindajes, á finde -adoptarlas para los de los expresados buques.—La Jefatura de Construcciones manifiesta que no puede fijar lasfechas en que deban aprobarse los contratos de blindajes delos acorazados segundo y tercero, porque la Sociedad tiene
el derecho de contratarlos en la época. que creas conveniente
para poder hacerse el suministro con la oportunidad debida, al efecto de cumplir lo que establecen en cuanto al recibo y acopio las estipulaciones contenidas en la página 119del contrato, por lo cual. existiendo en cuanto á ellas las
mismas razones que aconsejaron aprobar el contrato para elprimer acorazado, no se oponen á lo que solicita la Sociedadmotivos ningunos desde el punto de vista técnico, si biendebe oirse respecto al asunto á la Intendencia, á la Aseso
ría y á la Junta Superior de la Armada,—La Intendencia
general dice, que persiguiéndose con 1-o solicitado el hallar
se la Sociedad en condiciones de obtener el cobro de plazoscuando se encuentren en construcción los tres acorazados,
lo que corresponde, antes de otorgar aquélla, es determinar
en un expediente instruido al efecto si la industria nacional
produce hoy ó podrá producir en las épocas marcadas en elartículo 28 de las Bases del contrato, entre el Estado y laSpciedad, los blindajes en las condiciones exigidas y ademáscuándo han de aprobarse los contratos respectivos, cosa dependiente de las circunstancias anteriores, pues. no -estácactado el tiempo preciso para ello.—Una vez hecho esto,cabrá otorgar la aprobacion, si procede, previo examen fatultativo.-1---La Asesoría general expone: que habiendo acep--
pado la Sociedad la clausula de la R. O. de '4 de febrero de
1909, que se refiere á la mejor calidad del blindaje en la
época en que se ordene su construcción y la aprobación del
contrato por el Ministerio de Marina, no deben considerarse
como.una misma cosa el otorgamiento del contrato y la or-.den de construcción que son cosas distintas y, por tanto, nocabe admitir que la apreciación de la calidad del blindajedeba referirse al día de la celebración del contrato, como
entiende la Sociedad al establecer en él que la calidad hayade ser lamejor que emplee, el AlmirantazgQ británico el 16de junio de 1909 (cláusula 4.a.), sino á la epoca más próxima
posible á la construcción de dicho material, ó sea en aqué
lla encf ue haya .necesariamente que dar ya orden de su fabricación Para. que esté realizada en el-tiempo debido, fecha
que hubiera sido conveniente estipular, pero que no debe.sin embargo, dejarse al arbitrio de la Sociedad, por lo cual,teniendo en cuenta el orden y .método para la marcha de lasobras y el propósito á que obedece la cláusula referida, debe
fijarse atendiendo á la anticipación prudencial necesariarespecto al lanzamiento de cada casco al agua, para que elmaterial pueda ser recibido en los plazos y condiciones queestablece él contrato con el Estado (página 119), y á esaépoca debe también referirse la existencia ó no existencia
en España de forjas y talleres para poder suministrar dicho
material; por todo. lo cual, concluye, que no puede aceptar
se por la Administración desde luego el contrato de blinda
jes celebrado por 1a Sociedad respecto al 2.° y 3.° acorazado.--La Junta Superior de la Armada aceptó por unanimidad el anterior dictamen, habiendo dispuesto á continuación
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y E. que pasase el expediente á informe de este Consejo.El. segundo expediente acumulado al anterior por la rela
ción `Intima que con el mismo tiene, se instruyó con
motivo
de otra instancia de la repetida.S. K. de C. N., en que soli
cita (con fecha 22 de marzo último), el pago del plazo nu
mero 10 correspondiente al acorazado segundo «Alfon
so XIII», en atención, dice, á que se han cumplido todos los
requisitos necesarios para ello, pues se ha contratado su
blindaje, se ha puesto la quilla y es notorio que
ni siquiera
se han iniciado las gestiones. necesarias para que la indus-,
tria nacional pueda producir blindajes antes de 31 de di
ciembre de 1911, fecha fijada en la cláusula tercera del
contrato especial con los constructores para que dicho ma,
terial quede excluido del contrato en la parte correspon
diente al acorazado de que ahora se trata,—Cursada- esta
instancia por la. Ordenación de pagos á que se dirigió, in7
forma respecto á.ella la Intendencia diciendo, que siendo
deficiente el contrato con el Estado respecto á la determi
nación de la época en que ha de realizarse el encargo del
blindaje, hay que deducirla de la fecha que se fije para la
entrega de los acorazados (pág. 132), de la cual se deduce
que el segundo debe entregarse 18 meses después que
el
primero, y el tercero otros 18 meses después que el segundo
por lo cual, admiticló (como no puede menos de serlo por
estar ya aprobado asiy, que la Sociedad ordenó la cons
trucclon del blindaje Da-ra el 1 " acorazado en la fe
cha en que recayó lfa real orden correspondiente -al
mismo, ó sea en 2 de diciembre de 1909, con tiempo opor
timo para su _terminación en el plazo debido, pueden fi
jarse por equidad los plazos de 18 meses después para
empezar la construcción del correspondiente al segun
do acorazado y otro plazo- igual después del anterior pa
ra el tercero; es decir, que los. contratos respectivos de
blindajes deben ser aprobados en 2 de junio de 1911 el
del segundo acorazado, y en 2 de diciembre de 1912 el del
tercero, subsanandoasí la omisión indicada y definiendo la
condición 20 del contrato referente á modificaciones de abra,
para lo cual se habrán de averiguar á la vez las mejoras
que en el blindaje introduzca el Almirantazgo británico
dentro de dichos plazos á fin de tenerlas e-n cuenta en los
correspondientes á los buques á que se refieren.—Una vez
aprobados así los contratos,es cuando procede el pago de
los plazos establecidos, aunque antes de aceptar esta pro
puesta debe esperarse la resolución que recaiga en otro ex
pediente relacionado con el particular y en tramitación (que
es el antes extractado) ó bien unir ambos.—Esto último fué
lo que dispuso V. E. y, en su virtud, dichos dos expedien
tes han sido remitidos á illorme conjunto de esteConsejo.—
Las cuestiones que de ambos expedientes se deducen y se
hallan en íntima relación de causa á efecto, son las siguien
tes: Si la aprobación recaída respecto al contrato de blinda
jes celebrado entre la S. E. de C. N. y las casas Armstrong
Vickers y Bro\-vn. que solo se dió en lo referente al primer
acorazado por la R . O. del Ministerio de Marina de 2 de
diciembre de 1909, debe hacerse extensiva á los tres que ha
de construir la Sociedad, dado que á los tres se refiere el
contrato que celebró Icon dichas casas; y —Si procede
ihoy, en su consecuencia, el abono del plazo décimo de
os fijados para el pago .en cuanto al segundo acoraza
do en construcción.—Consigna, en lo referente á blin
dajes, el articulo 3.° de las Bases generales para el concurso
de construcción de la Escuadra, que fueron aprobadas por
real decreto de 21 de abril de 1908, que las placas que los
constituyan «no han de ser de calidad inferior á la que
exige actualmente (es decir, en la fecha indicada), el
Almirantazgo británico», y en tal concepto parece que
á esa fecha habría de referirse la calidad para todos ellos;
pero como después cle dichas bases figura en el expediente
la invitación hecha por el Gobierno, á la sociedad (segunda
de las referentes á los acorazados), según la cual, los blin
dajes de'dichos .lonTtues tendrán que ser «de la mejor calidad
que emplee el Almirantazgo británico en la época en que se
dé la orden de fabricación», (página 205). y esta cláusula ha
sido-aceptada por la Sociedad, (página 216), formando por
ello parte integrante del contrato; y comopor otra parte,.se
gún la base 20 del concurso (página 112), el Gobierno tiene
facultades.para introducir modificaciones en las obras en
curso, concertándolas con los contratistas, sin merma de las
garantíau técnicas ni aumento- de precio, resultaría que
de
aprobarse desde luego por elMinisterio deMarina
el contra
to celebrado por la Sociedad con las casas expresadas para
el suministro del blindaje de los tres acorazados contrato
entre cuyas cláusulas figura con el núm. 4 la de que
el blín
daje sea de la mejor'calidad que emplee el Almirantazgo
bri
tánico en laépoca de la, orden de fabricación, entendiéndose
esta dada para los tr2s buques el 16 de junio de 1909, (fecha
del contrato entre el Estado y la Sociedad), la aprobación en
estas condiciones del suministro de blindaje, implicaría una
renuncia de la facultad de modificar y perfeccionar tan im
portantes elementos de los buques. introduciendo en
ellos
las reformas que los adelantos de la industria posteriores á
dicha fecha y anteriores á la ejecución de los trabajos, pu
dieran aconsejar que se introdujesen renuncia que no sólo
está fuera de las facultades del Gobierno sino que es, ade
más, Contraria al interés públíco.—La fijación de la fecha
indicadada es, por tanto, inadmisible, no solo en atención
á lo expuesto sino también por envolver el contrasentido de
que firmándose el contrato con los constructores
del blinda
je en Londres á 4 de noviembre de 1909, se
entendiese dada
la orden de construcción en una época en que aún no se ha
bía convenido legalmente en ella por ser anterior al contra
to celebrado al efecto.—Aparte de esto. consigna el contra
to del Estado español con la Sociedad de Construcción na
-
val, una reserva en favor de la industria nacional ofrecida
por dicha Sociedad en su proposición y aceptada por el Go
bierno é incorporada al contrato especial con los construc
tores del blindaje (página 176, 177, 210 y 221 del 1.° ycláu
sula 3,a del 2.°), reserva que consiste en el compromiso de
adquirir de laproducción nacional la segunda parte del blin
daje que requiera el segundo acorazado, y la totalidad del
que lleve el tercero si lo produjere aquella á satisfacción del
Ministerio de Marinet y en condiciones de precio, plazo, ca
lidad y cantidad _compatibles con el cumplimiento del con
trato principal, por lo que entendiendo dada la orden de
construcción del blindaje en la fecha Ci>ue la Sociedad con
signa o rro puede considerarse como efectiva y ejecutoria,
es decir, como tal orden á los efectos de la fabricación hasta
la época en que siendo estrictamente necesario comenzar
aquéllapara que estuviese concluida ea tiempo oportuno, se
se acreditase que no existía entonces industria nacional ca
paz de construirle ó de considerar dicha orden como eficazy
realizable, desde luego seria incompatible con la reserva
antes indicada, pues no solo por presunción racional sino por
manifestación expresa del contrato de la Sociedad con los
constructores del blindaje, estos no se encargarían de sumi
nistrarle en cuanto á la mitad del segundo acorazado y la
totalidad el tercero si la Sociedad se viese en el caso de
cumplir el compromiso que encierra la reserva indicada,
para lo cual debería avisarles «antes de 31 de diciembre de
1911», según dice la cláusula correspondiente, lo que indica
que no obstante haber fijado otra para que se considerasen
dadas las órdenes de construcción hasta la fecha última
mente consignada, no se consideraban por la sociedad mis
ma con 'eficacia suficiente para proceder en virtud de éllas,
á la construcción del blindaje con destino á la mitad del se
gundo. y todo el tercer acorazado ó sea que no cabe enten
der dada la orden de fabricación para los tres buques en 16
de junio de 1909.—Desechada, por tanto, la opinión que la
sociedad sostiene en este púnto, es indudable para el Conse
jo, que no cabe considerar extensiva la aprobación pres
tada por la real orden de 2 de diciembre de 1909, al con
trato entre la sociedad y los constructores del blindaje á
más que á lo que la misma real orden expresa, es decir,
al primer acorazado y desde la indicada fecha en que
con la aceptación del Gobierno, resultó con eficacia
completa tal contrato en cuanto á la Administración
afecta. pues aunque la sociedad en uso de sus inicia
tivas y con arreglo á sus conveniencias industriales ha
lla incluido en un solo contrato los tres acorazados, esto
no es una razóu que obligue al Estado, el cual no puede
menos de considerar como contratados individualmente di
chos buques á los efectos correspondientes, según exprsa,
la cláusula relativa á la aprobación que ha de recaer en
«los contratos»,,palabras estas que indican bien claramente
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la pluralidad de los mismos y lo ha reconocido también este
Consejo en pleno al informar en otro expediente, en el cual
se planteaba cuestión análoga referente á la artillería delos mismos buques de que ahora se trata.--Surge de lo expuesto una cuestión fundamental tanto más • importantecuanto que sobre ella nada dice el contrato y es indispensable subsanar su omisión á saber: La de la fecha en quedebe entenderse dada la orden de fabricación del blindaje
para cada uno.de los tres acorazados, extremo acerca del
cual hay en los expedientes objeto de esta consulta una opinión que el Consejo estima muy racional y fundada, cual esla expuesta por la Intendencia general, que consiste en relacionar la indicada fecha con la en que deben normalmen
te ser entregados los buques completos; y según este criterio, parece natural que, debiendo tener lugar la entrega del
primer acorazado en cuatro arios, la del secrundo cinco años
y medio y la del tercero en siete años, desde que se entienden comenzados, es decir, mediando entre la entrega de
uno y otro, ario y medio, ese plazo debe razonablementeconsiderarse como el necesario y suficiente para escalonar
las órdenes respectivas de construcción de los blindajes á
partir desde que con la aprobación del contrato en lo refe
rente al primero de dichos buques por la real orden de 2 de
diciembre de 1909, puede considararse dada la orden á él
correspondiente, con lo cual resultaría que las fechas de la
aprobación de los referentes al segundo y tercero deben fijar
se respectivamente on 2 de junio de 1911 y 2 de diciembrede 1912, sin -que con ello hay a necesidad de instruir el ex
pediente previo que la misma Intendencia interesa en otro
Informe para acreditar si existe o puede existir industrianacional en condiciones de suministrar blindaje en la época
necesaria, pór que tal expediente,- al menos en lo que atañe
á lo futuro no podría establecer más que verosímiles pre
sunciones, pero no una certidumbre completa, que ,solo larealidad existente en el tiempo oportuno pondría de mani
fiesto y por ello nada mejor que esperar á que ese tiempo
llegase para adquirir entonces por notoriedad manifiesta y
sin necesidad de expediente, la evidencia que ahora no puede obtenerse.—Esclarecida de este modo la primera de lascuestiones pianteadas -poco es menester aducir en cuanto á
la segunda.-Disponela estipulación referente al pago de obras
contenida en el contrato entre el Estado y la S. E. de C. N.
-que el pago del plazo décimo de los buques se haga «al
quedar contratados los blindajes.»—Ahora bien; como. se
gut-1 el mismo contrato (página 205) los zontratos de blin
dajes entre la sociedad y_ los fabricantes de ellos habrán de
ser aprobados por el Ministerio de Marina y el contrato co
rrespondiente al acorazado segundo no debe ser por los ra
zones expuestas, aprobado antes de 2 de junio de,1911, es
indudable que en tanto esa aprobación no recaiga en la épo
caoportuna, no procede ordenar el pago del plazo correspon
diente.— En virtud de las anteriores consideraciones, el
Consejo de Estado en comisión permanente es de dictamen:
1.0 Que el contrato para la fabricación de blindajes con des
tino á los acorazados que construye la S. E. de C, N. debe
considerarse como 'independiente para cada uno de ellos á
los efectos del pago y además relacionados con su construc
ció, y en su virtud no procede hacer extensiva la aproba
ción concedida al primero, respecto al segundo y tercero,
hasta la fecha en que deba ordenarse la fabricación del blin
daje á ellos correspondiente, según se expresa en el cuerpo
de esta consulta; Y segundo que, en su consecuencia no pro
cede abonar el plazo número 10 correspondiente al segundo
acorazado en construcción hasta que pueda ser aprobado el
contrato de blindaje en lo referente al mismo.—V. E. sin
embargo, con S. M. resolverá lo que estime más acertado.
_Madrid 17 de junio de 1910,—El Presidente, Pío Gulión
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, ha tenido á bien resolver
como en el mismo se propone.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás fines, como resultado del expediente de
referencia.—Dios guarde á V. S. -muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1910.—DIEG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Inspector central de las nuevas construcciones
navales, eñores. , . , .
ESTADO MAYOR CENTRAL
INFANTERÍA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase á continuar sus servicios al apostaderode Ferro], el soldado de la compañía de ordenanzas
Antonio Valle Canal, y para cubrir la vacante queéste deja, sea destinado á la expresada unidad el de
igual clase, perteneciente al tercer regimiento, Vicente
Esteban Soriano. Dichos individuos serán pasaporta
dos para sus nuevos destinos á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
11 de julio de 191e.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares."
Señores
KATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
-Exem.o. Dada cuenta de un oficio del Comandante
general del apostadero de Cádiz, trasladando el acuer
do tomado por la Junta facultativa de la Escuela de
Aplicación, con motivo de lo dispuesto por reales ór
denes de 29 de enero y 13 de mayo del año • actual
Ds. Os. núms. 25 y 105), sobre pruebas comparativas
de explosivos y en el cual se exponen las dificultades
que se presentaban para que el expresado centro do
cenl,e pudiera aportar de Una manera completa y en
tiempo oportuno la contribución que le fué encomen
dada por las-precitadas soberanas disposiciones pa
ra la finalidad á que éstas tienden; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformida,c1 )n lo informado por la
segunda sección de ese Estado Mayor central, se ha
servido disponer, que habiéndo4e hecho el reparto de
las cantidadas disponibles de los explosivos troyl y
trilita así como de los cebos pedidos á las fábricas
que han suministrado estas substancias, sobre la base
de una limitaciól impuesta por consideraciones de
orden económico, á la par que la dictada por el pro
grama preconcebido para los ensayos de referencia y
quedado prevista, por otra parte, la solución para las
mencionadas dificultades en el concepto de un mútuo
auxilio entre aquella Escuela y la Estación torpedista
del apostadero, como producto de inteligencia basa
da en el interés común determinado por la finalidad
arriba invocada, que se resuelva en este sentido la
consulta, haciendo uso para ello el Director de la re
ferida Escuela de la latitud que se le dejó "Sara amol
dar á las circunstancias que se apuntaban las prácti
cas que le quedaron confiadas y que desde luego se
amplían para comprender las que se exponen en el
acuerdo al principio citado, autorizándose al propio
tiempo al Jefe de aquella Estación torpedista para
coadyuvar por su parte al logro del fin expresado
que no es otro, en su esencia, que el poder contrastar
con las prácticas y experiencias generales que en el
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apostadero de Cádiz se lleven á cabo, 1os resultados
de las que se encomendaron á los de Ferrol y
Carta
gena con respecto á
formas físicas determinadas de
los explosivos en cuestión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás tine.—Dios guarde á V. E. mucilos
años
Madrid 11 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Pertrechos» del ea
-
pítulo 7.° artículo único, un crédito de ciento veintisiete
pesetas con se.ssenta y Kho céntimos (127%8 ptas.) que
deberán situarse en Londres disposición del Jefe de
la Comisión de Marina, en Europa, para satisfacer
los gastos de transporte ocasionados desde Liverpool
á Ludley del ancla del Carlos V, que fué reformada
por la casa «Hingley Sons Ltd».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE 151IRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. centrr,.1 de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Nlarina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido conceder con cargo al concepto «Reparación
de edificios» del capítulo 4•" artículo 1.°, un crédito
de once mil ochocientas setenta y ocho pesetas con veinti
cinco céntimos (11. 87825 ptas.) que deberán situarse
en 'el apostadero de Cádiz, para pago de las obras
efectuadas en la capitanía del puerto de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefedel E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES NAVALES
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1910.
MATERIA
Excmo. Sr Con la comunicación núm. 1.212, fe
cha 27 de junio próximo pasado del Presidente de la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, se ha
recibido en este Ministerio, un ejemplar del plano en
que se consigna la modificación del mamparo para
emplazamiento del servomotor de los buques guar
dapescas, que ha sido aprobado por dicha Comisión.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Yoagitin fil.a de eincúnegui.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoví !a por el
escribiente de 1.8 clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Vicente i-)¿rez de Casanova; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceaerle dos
meses
de 1icen3ia por enfermo, quedando afecto á ésta corte
para el percibo de haberes.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á. V. E. para su conocimien
to y demás electos.-1-Dies guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin AL' de Cincirnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Ramón Martinez Tripiana; S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido á bien concederle el pase
á situa
ción de excedencia voluntaria, quedando afecto á esta
corte para el percibo de los haberes que le corres
pondan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y fines oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:YoaquinM.a de cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
1
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Pey (q. D. g.) de la
propuesta de recompensa formulada por V. E á fa
vor del auditor de división del cuerpo Juridico Mili
tar D. Vicente Fábregas y Pellón, por los especiales
servicios prestados en el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en los diferentes cargos que ha desempe
ñado; S. M se ha servicio conceder al expresado au
ditor la cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con el diez
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por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de y Guerra
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente .del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de junio
último, Me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 15 de abril último, se
remitio á informe de éste Consejo Supremo la adjunta do
cumentada instancia promovida por el confinado Manuel
Blanco Centeno, en solicitud de indulto.—Pasado el expe
diente al Fiscal, en censura de 25 de mayo próximo pasado
expuso lo que sigue.—E1 Fiscal dice. El Ministerio de Ma
rina, con real orden de 15 de abril último, remite á informe
de este Consejo Supremo, el expediente de indulto incoado
por instancia que á S. M. el Rey (q. D. g.) eleva. el confi
nado Manuel Blanco Centeno, solicitando comutación de la
pena que está sufriendo en la Penitanciaria naval de
Cuatro Torres —De sus antecedentes resulta. que estando
procesado y en prisión preventiva en dicha Penitancíaria,
se fugó con otros arrestados y abierto nuevo proceso fué
visto en Consejo de guerra celebrado en San Fernando el
26 de junio de 1909, siendo declarado autor del delito de se
gunda, deserción con las circunstancias agravantes 5." y 9.'
del articulo.215 del Código penal de la Marina de guerra y
condenado á la pena de ocho arios y un dia de prisión mili
tar mayor con los efectos de salida definitiva del servicio
del artículo 45.—En acuerdo de 12 de noviembre de 1909,
le fué denegado por la Sala de Justicia de este Consejo, la
revisión de la causa por que habia sido sentenciado en el
Consejo de guerra ordinario, antes expresado.—Por elmis
mo delito de segunda deserción sin circunstancias modifica
tivas, fué sentenciado en Consejo de guerra ordinario, ce
lebrado en San Fernando el 26 de octubre de 1907, á la pe
na de seis años y im cija de prisión militar mayor con las
accesorias correspondientes, siendo absuelto del delito de
hurto, por falta de pruebas; y también del de uso de nom
bre supuesto por haber sido castigado anteriormente.—Cua
tro veces más aparece en su hoja histórico penal, condenado
en Consejo de guel-ra ordinario por delitos de hurto y otros.
El Auditor del apostadero de Cádiz y su Comandante ge
neral, informan en sentido desfavorable á la petición del
recurrente,—Y el Ministerio Fiscal, en vista de los antece
dentes del mismo y de acuerdo con aquellos, entiende que
no procede aconsejar la concesión de la gracia de comuta
ción de pena que se solicita.—Por delegación:—El Teniente
Fiscal, Alvaro Blanco.—Conforme el Consejo en Sala de
Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu
nico asi á V. E. para la resolución de S. M.».
habiendose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preingerta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real o rden lo digo á V. E. para su conocimien
to v efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
cho 4 años. Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr:. En vista de lo propuesto por V. E.,
y de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central; S. M. el !ley (g. D. g.), ha tenido á bien
conceder un ,crédito al arsenal de Ferrol de setecientas
cincuenta pesetas para que, con destino á la marinería
afecta al Museo Naval, se adquieran h0 cois de lona,
50 révenques, 100 argollas de hierro y 40 kilos de pio
la para bolinas; y otro crédito de ochocientas ochentay
una pesetas setenta), dos céntimos, para que por gestión
directa se adquieran en esta plaza 13 11, arrobas de
lana para 27 colchonetas, 185 metros de tela cutí para
50 fundas y 50 sobrefundas y el gasto de confección
de las mismas, cuyo importe total de mil seiscientas
treinta y uw pesetas setentay dos céntimos, debe afec
tar al concepto «Pertrechos» d4e1 capítulo 7." artículo
único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á • V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares. •
Sr. Gral, Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal deFerroL
41. 44101111,1
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
RECOMPENSAS ,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa. Dirección general, ha
tenido á bien conceder la cruz de segunda clase de la
orden del Mérito Naval con distintivo blanco, al te
niente de navío de primera clase D. Carlos lñigo y
Gorostiza, por los servicios especiales prestados á la
Marina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde á V. .tij. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Dire-Aor general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden en que
el señor Ministro de Estado traslada la comunicación
del señor Ministro en Santiago de Chile enumerando
los méritos contraídos por las personalidades que á
continuación se expresan en el salvamento y auxilios
prestados á los náufragos del vapor Lima de la «Pa
cific Steam Navigation 0.0», que conducía ;i su bordo
muchos emigrantes españoles; S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha dignado cenceder las recompensas siguientes:
Comandante del crucero Ministro
Zenteno
Capitán de fragata D. Alfredo San
güenza
Teniente de navío D. Abel Cam
pos, del citado buque
Alférez de navío D. Luis E. Tollo,
del mismo buque
Capitán del vapor inglés Hatnmet,
D. J. Peters
Intendente de Ancud (Chiloé) don (
Juan Prado Puelma
Cónsul de 1." 'clase de España en
Valparaíso, D. Guillermo Leyra.
f
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Cruz de 2. clase del M. N
con distintivo blanco.
Idem.
Idem de 1.a íd. íd. con íd.
I'dem
Idem
Idem de 3.* íd. íd. con íd.
Idem
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
INDUSTRIAS V MAR
ExeMo. Sr.: Vista la instlncia, de D. Antonio Oga
yar Muñoz, vecino de San Fernando solicitando
au
torización para instalar un criadero de ostras en el
sitio denominado k(Corral de Vives» y el expediente
instruido, de acuerdo con los favorables inlormes chie
tima.
en él figuran; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
Sr. Director local de Navegación y Comandante
acceder á lo que s0 pide; debiendo la concesión ajus- de
la provincia marítima deBarcelona.
tarse á las condiciones siguientes:
1.8 No se concederá una extensión mayor de seis
hectáreas que es la señalada en el art. '28 deregla
mento.Solamente después de transcurridos cinco años
podrá el interesado solicitar los beneficios que en el
mismo artículo se le conceden.
2.8 Las obras se ejecutarán con arreglo al pro
yecto presentado, con las necesarias modificaciones á
que dará lugar la reducción del terreno concedido.
3.' La conce-ión se concretará exclusivamente á
criaderos de ostras.
4.' Las obras comenzarán dentro de los tres me
ses siguientes á la fecha de la concesión y se termina
rán en el plazo de un añO. Las obras se ejecutarán
bajo la inspección de la autoridad de Marina que para
su reconocimiento y recibo solicitará el auxilio de la
jefatura de Obras públicas de la provincia.
5.8 La concesión se hace á perpetuidad, sin per
juicio de tercero y salvo el derecho de propiedad.
6.a La falta de cumplimiento de estas condicio
nes, como igualmente las infracciones del reglan-len
to para la concesión y cría de mariscos, dará lugar
á la caducidad de la concesión.
. Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
1
miento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la proyirlcia marítima de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á instan
cia de D. Miguel García Blasco, solicitando instalar
un vivero de moluscos en el punto denominado «Cala
de Guixols» en el puerto de San Feliú de Guixols; de
acuerdo con los favorables informesemitidos, S. M. el
1-tey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se pi
de, debiendo ajustarse la concesión á las condiciones
siguientes:
I.' La instalación se ajustará al proyecto presen
tado.
2•a se concederá un plazo de cinco meses para
proceder á ella yde seis parasu completa terminación.
3.' Si por cualquier causa fuese preciso variar el
emplazamiento del vivero ó llegar hasta retirar la con
cesión no tendrá derecho su dueño á reclamación ni
indemnización de ninguna clase.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 7 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Mari
Fxcmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tanbia de D. Antonio Sirera Más, solicitando instalar
un vivero para la propagación de mariscos, especial
mente de mejillones, en el yerto de San Feliú de
Guixols y en el sitio denominado Cala-Sans», y de
acuerdo con los favorables informes emitidos; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
pide, debiendo ajustarse la concesión á las condicio
nes siguientes:
1.8 La instalación se sujetará al proyecto presen
tado.
2.a Se concede 'un plazo de tres meses para proce
der á ella y de seis para su completa terminación.
3.a Las embarcaciones se conservarán en perfecto
estado de policía y quedarán sujetas á la inspección
de la autoridad de Marina.
4•8 Si por perjudicar á las obras del puerto, al
atraque y movimiento de buques ú otra causa cual
quiera, fuese preciso variar el emplazamiento del vi
vero ó llegar hasta retirar la concesión, no tendrá
derecho á reclamación ni indemnización de ninguna
clase.
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Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de D. Fernando
Conde y D. Ceferino L. Maeslai, en solicitud de que
be resuelvan unos e pedientes de concesión de par
celas de terrenos para criaderos de mariscos en la
ensenada de San Simón, sin la tramitación ordenada
en los artículos 25 y 26 del reglamento, que entiende
no les son de aplicación; M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe de esa Dirección, ha tenido á
bien disponer que sean desestimadas dichas solicitu
des, ordenando al Comandante de Marina de Vigo,
que los expedientes de referencia continúen instru
yéndosie con arreglo á lo dispuesto en los artículos
citados.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1." de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Camandante
de la provincia marítima de Vigo.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
propuesto por esa Dirección y de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de Marina, ha
tenido á bien conceder un crédito de cuatro milquinien
tas pesetas, con cargo al concepto «Fomento de la
pesca» del capitulo 4.", artículo 4.° del presupuesto
vigente, para la impresión de 500 ejemplares del
«Anuario de Pesca y Estadístico» correspondiente al
ario 1909, cuya cantidad deberá entregarse inmediata
mente á esa Dirección general, para que cuanto antes
puedan empezar los trabajos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de julio de 1;910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
• Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
r. Intendente general de Marina.
••••••~1> •
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.Sr: Como resultado del expediente instrui
do á instancia del obrero torpedista Adolfo Labra,
en solicitud de las diferencias entre el sueldo de mil
ochocientas pesetas que percibió durante el ario de 1907
y de dos mil ciento sesenta que cree le corresponde;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha servido re
solver, que el obrero torpedista Adolfo Labra, solo
tiene derecho á la diferencia entre el sueldo de dos mil
pesetas que debió percibir durante el expresado ario
de 1907 y el de mil ochocientas que percibió, debiendo
procederse por la Habilitación de su destino á formu
lar la oportuna liquidación de ejercicio cerrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el cabo de cañón José Pérez Meco, en
solicitud de los sueldos correspondientes á los meses.
de marzo rabril de_1909, que no le han sido recla
mados; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido á
bien disponer se formule la oportuna liquidación de
ejercicio cerrado, para que por la habilitación de su
destino tenga lugar en su oportunidad el abono de los
mencionados haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.. muchos anos.
Madrid 9 de julio 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de Ins
trucción.
CONTRATACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo acordado por las jun
tas económica y facultativa del Hospital de San Carlos,,
de lo informado por ellnspector general de Sanidad
, y de lo propuesto por la Intendencia general; S. M.
hey (q. D. g ) ha tenido á bien adjudicar por la suma.
de siete mil quinientas pesetas, (7.:J00) pagaderas del
fondo de venta de medicinas, á la casa representada
por el don S.Prieto de Barcelona, la instalación de ra
yos X en el Hospital de -zar). Carlos, con sujeción á las
bases del concurso celebrado en .10 de mayo último
en dicho hospital y con la s_t modilicmiones indicadas
Por la Junta facultativa, para lo cual se redactarán
la-4 condiciones del pacto por el Jeto de servicios ó Ía
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comisaría de dicho hospital, que han de ser aceptadas
por el adjudicatario después de ser aprobadas por el
Comandante general del apostadero, previos los re
quisitos prevenidos en el art 52 del reglamento de
contratación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to _y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad.
A don S. Prieto.
_
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con
la consulta de la Comisión permanente de ese Consejo
de que V. E. me dió cuenta en su comunicación
de
21 del mes próximo pasado, se ha servido declarar
rescindida por incumplimiento y en perjuicio del ad
judicatario, la adjudicación de los lotes 1.° y 2.° del
concurso para enajenar material inútil verificado en
el arsenal de Cartagena, en 2 de noviembre último,
y en su virtud adjudicar á favor de la Hacienda la
fianza depositada por D. José Gómez 1Iurcia , quedan
do de propiedad de la Marina los materiales y efetos
que constituyen dichos lotes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 9 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr, Presidente del Consejo de Estado.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder un crédito de 20 libras esterlinas, equiva
lentes á quinientas cuatro pesetas con cargo al concep
to de «Imprevistos» del cap. 4.° art. I.' del presupuesto
vigente, que deberán situarse en Londres á
la aiiden
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, para
atender al pago de la publicación de anuncios refe
rentes á la 2.° subasta del dique de Mahón, en dos
periódicos de dicha capital y otros dos franceses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
PLUSES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, se ha digna
do autorizar se formule la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados por los' pluses de campaña que
haya devengado el personal de Marina destinado en
Melilla en los meses correspondientes al presupuesto
de 1909 y cuyo derecho se les concedió por real orden
de 13 de mayo último (D. u. núm. 106).
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demá,s lines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la comunicacióndel Comandante
de Marina de San Sebastián, en la que solicita la con
cesión de crédito con que atender á los mayores gas
tos que durante la permanencia de la corte en aque
lla capital, han de originarse en los servicios de su
dependencia y en la escampavía «Guipuzcoana»; Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se 1-nt servido disponer que
con cargo al concepto de «Eventualiclados» del cap. 6.°
artículo único del presupuesto vigente, se le asigne un
crédito de ochocientas czncuenta pesetas, para los expre
• sados gastos, cuya inversión deberá justificarse en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchZ)s años'.
Madrid 9 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MI RANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. I
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
Sr, Comandante de Marina de San Sebastián,
• o
RECTIFICACION
En la real orden fecha 6 del corriente, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 15i página 93'4 indem
nizando comisiones de justicia al personal que expre
sa, se consignó, al principio por error de caja, Cuarto'
en vez de Circular; y en el anuncio de subasta inserto
también en dicho número, aparece la fecha 9 de
en vez de julio; en cuyo sentido se entenderán rectifi
cados dichos errores.
Madrid 1`2 de julio de 1910.
El Director del .Diario Oficial.>
7/itli/ B." .-Lnar.
Imp. del Miuisterio de Mariva.
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Reglamento de supernumerarios de la Armada.
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante.. . . ............ • • . . •
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
4•11■111I
Pesetas.",,
. 1,00
1,00
Estados de fuerza , ida de los buques
Programa para ingreso en la Escuela naval .
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . c.
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San
Hojas generales de servicios
Idem anuales
O Elementos de Derecho marítimo español..
Cátaogos del Museo naval.
• • •
• • .• •
Pesetas.
0,10
1100
1,00
1,00
1,50
0,10
10,00
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CHRISTOPH & U\MACK S. A., NIESKY
CONSTRUCCIONES HIGIÉNICAS,
DESMONTABLES Y PORTÁTILES
SISTEMASnoucii_F-Azt Y poli-ulF,lnirrz
1~1111111
Cuarteles, campamentos de maniobras, cuadras, hospitales,
pabellones de aislamiento, sanatorios, casinos para oficiales, hangars para globos,
estaciones de ferrocarriles, habitaciones coloniales, escuelas, salas de gimnasia, etc., e c
Muebles y tiendas plegables de campaña.
PIDANSE CATÁLOGOS Y PROYECTOS A
cilxiiiuurik.cl.c) 3r *Tc>s Metm&oar,
II4UCELO%t
Plaza Urquinaona, 10.
MADRID
Puerta del Sol, 3
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CARRETAS S
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
De la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • •
edrrotero de la Costa de España y Portugal, desde
• Trafalgar á Coruña, 1908. . . • . • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. id. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. id. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. • • • • • • • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
,as Carolinas 1886. . • • • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863... • . . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. • • • . • •
Idem de las islas Marianas, 1863.. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem del íd. Atlántico, 1864. .•
Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . • • • . • • • . • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. . • • • • • • • • . • .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . •.
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • • • • • • • • •
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882, . . .
•
•
•
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . • • . . • . • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . • • • • • . • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.
Idem del id. íd. tomo 2.°, 1878 .
Suplemento al tomo 2.0, 1891, . . . • .
rrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . • • •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. .
Idem
Idem
• •
•
de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . . . • .
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PESETAS
6,00
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6,00
7,00
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7,50
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1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
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1,00
6,50
3,50
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1,50
2,50
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3,50
3,25
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ALUM IIRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. • . • 1,50
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . • . • . . • • 2,00
Cranciay costas orientales del mar del Norte,-4909. 2,60
duaderno de faros de las costas occidentales y sep
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . . 2,00
Idern de íd. segunda parte, 1896. • • • • 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • • • •
Idem delmar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. • . N
Ide'm de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. , • • • • • • • • . 1,50Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897.. .
• • 1,50
ORDENANZAS, 'REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
2,00
1,00
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° . . . . . .
Idem íd. id. tomo 2.° . . . . •
•
• 1
Reglamento para e vi tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
Idem íd. íd. íd. 2.° 1825. .
Idem íd. id. íd. 3.° 1826. .
Idem íd. íd. id. 4.° 1827.
Idem íd. id. id. 5.° 1828. .
Idem id. íd. íd. 6.° 1829. .
Idem .íd. íd. íd. 7 ° 1830. .
Idem íd. íd.
.
id. 8.° 1831. .
Idem íd. id. íd. 9°. 1832.
Idem íd. id. íd. 1 0 1833. .
Indice de los nueve primeros tomos
Legislación ma,rítíma: 1845
4 Idem íd. 1846. .
Idem íd. 1847 .
1 Idem íd. 1848. .
.
Idem íd. 1849. • •
.
Idem id. 1850. .
.
Idem íd. 1851. .
Idem íd. 1852. .
Idem id. 1884. . . .
Idem id. 1885. . . .
Idem íd. 1886. . .
Idem íd. 1887.
Idem id. 1888. .
Idem id. 1889.
Idem íd. 1890. .
Idem íd. 1891.
Idem íd. 1892.
Idem íd. 1894.
Idem id 1895. .
Idem íd. 1896.
Idem íd. 1897.
Mem íd. 1898.
Idem íd. 1899.
1
1
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de Guerra, en pasta; 1888. . • • , . • . .
Idem id. íd, en rústica; 1888. . . . . .
. •
Código internacional de señales (2.8- edición) 1908.
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